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El	modelo	 hidrológico	 del	 Número	 de	 Curva	 es	 un	método	 que	 se	 utiliza	 para	











resultados	 más	 precisos	 al	 emplear	 este	 método	 en	 nuestras	 condiciones	
medioambientales.	 Para	 ello	 se	 va	 a	 llevar	 a	 cabo	 un	 análisis	 de	 los	 factores	 que	
condicionan	el	número	de	curva	en	diferentes	unidades	ambientales	de	la	Provincia	de	
Valencia,	correlacionándolos	con	los	valores	de	parámetros	edáficos	determinantes	de	











runoff	 caused	 by	 a	 storm	 event	 in	 a	 basin.	 The	 assignment	 of	 a	 curve	 number	 to	 a	
particular	 location	 is	performed	with	the	help	of	tables,	and	 is	dependant	on	current	
land	 use	 which	 evaluates	 the	 influence	 of	 vegetation	 cover	 and	 his	 degree	 of	
conservation	 management	 on	 runoff,	 hydrologic	 condition	 on	 the	 soil	 surface	 to	
determine	the	predisposition	to	the	state	of	saturation	of	soil	water	which	indicates	its	
own	tendency	transform	rain	into	runoff	or	infiltration,	and	soil	type	according	to	their	
hydrological	 behaviour	 facing	 the	 water	 movement	 through	 the	 porous	 space.	 The	
tables	 have	 been	 developed	 by	 the	 Soil	 Conservation	 Service	 (SCS),	 U.S.,	 and	 were	
prepared	for	existing	types	of	vegetation,	management	and	soils	in	the	United	States.	
The	present	project	has	 the	purpose	of	adapting	said	 tables	 to	 the	conditions	of	 the	
Mediterranean	 soils	 to	 obtain	 more	 precise	 results	 when	 using	 this	 method	 in	 our	
environmental	 conditions.	 For	 this,	 is	 going	 to	 take	 place	 an	 analysis	 of	 influencing	
factors	 that	 determine	 the	 curve	 number	 in	 different	 environmental	 units	 of	 the	
Province	of	Valencia,	correlating	them	with	the	values	of	determining	soil	parameters	in	
the	runoff	generation,	such	as:	Precipitation,	granulometry	and	textual	class,	plant	cover	




























































































































































De	este	modo,	 los	 suelos	presentarán	en	base	a	 las	propiedades	que	 les	 infieren	 los	
componentes	 orgánicos,	 minerales	 y	 el	 espacio	 poroso,	 una	 calidad	 u	 otra.	 Más	
concretamente	William	Shoup	expresa	que	“la	calidad	de	un	suelo	se	mide	en	relación	
con	 lo	 bien	 que	 actúa	 frente	 a	 lo	 que	 nosotros	 queremos	 que	 haga”.	 Más	
específicamente,	la	calidad	es	la	capacidad	de	un	tipo	específico	de	suelo	para	funcionar,	
dentro	 de	 los	 límites	 de	 un	 ecosistema	 natural	 o	 antropizado,	 y	 cumplir	 todas	 las	
funciones,	 puesto	 que	 contra	 mayor	 sea	 la	 calidad	 o	 salud,	 más	 funciones	 podrá	
acometer	
Por	tanto,	la	calidad	de	un	suelo	depende	de	sus	propiedades,	pudiéndose	ver	afectada	
de	 manera	 negativa	 si	 dichas	 propiedades	 se	 han	 alterado	 debido	 a	 condiciones	





gran	 torrencialidad	 de	 sus	 tormentas,	 además	 del	 uso	 intensificado	 en	 agricultura	
(Iambiente,	2018).	Todo	ello	provoca	una	degradación	del	suelo	de	diversa	naturaleza,	
como	la	pérdida	de	estructura	dada	al	laboreo,	aumento	de	salinidad	a	causa	de	riego	













poros,	 destacando	 como	 parámetros	 la	 profundidad,	 densidad	 aparente,	 porosidad,	
estabilidad	de	agregados,	textura,	formación	de	costras	y	compactación.		
Los	 indicadores	 químicos	 incluyen	 propiedades	 medibles	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
químico	y	están	 relacionados	principalmente	con	el	 contenido	mineral	de	 los	 suelos,	
siendo	alguno	de	estos	parámetros	el	pH,	salinidad,	materia	orgánica,	concentraciones	
de	macro	y	micronutrientes,	la	capacidad	de	intercambio	catiónico,	contaminantes,	etc.	
Por	 último,	 los	 indicadores	 biológicos	 incluyen	 mediciones	 de	 microorganismos	 y	
macroorganismos,	su	actividad	o	subproductos,	siendo	la	tasa	de	respiración	del	suelo	
como	uno	de	los	indicadores	más	importantes	
Con	ellos	 se	 puede	definir	 la	 calidad	del	 suelo	 y	 los	 cambios	 inferidos.	No	obstante,	
también	 se	 puede	 dar	 degradación	 del	 suelo	 por	 causas	 naturales,	 como	 incendios,	
riadas	o	vientos	 intensos.,	entre	otros,	alterando	 las	propiedades	del	 suelo	de	 forma	
negativa.	
Como	es	natural,	no	se	puede	prever	cuándo	y	de	qué	manera	se	dará	dicha	degradación	








degradación	 de	 un	 suelo	 es	 por	 medio	 del	 agua.	 Este	 proceso	 es	 conocido	





La	 erosión	hídrica	 se	puede	dar	 en	pequeños	 surcos	 y	 canales	que	 se	 generan	en	 la	
superficie	 del	 suelo	 debido	 a	 la	 escorrentía.	 Este	 efecto	 junto	 a	 la	 salpicadura	 que	















- Escorrentía	 laminar:	 Caracterizados	 por	 un	 arrastre	 uniforme,	 constante	 y	
apenas	apreciable	sin	medios	analíticos.	












una	 zona	 a	 partir	 de	 sus	 datos	 climáticos,	 topográficos,	 edáficos,	 etc…	 Siendo	
ampliamente	usados	tanto	en	ingeniería	como	en	métodos	de	conservación	de	suelos.	















































un	 periodo	 de	 retorno	 dado	 (T)	 expresada	 en	 cantidad	 de	 lluvia	 (mm).	 La	
escorrentía	estimada	(Q)	se	expresa	también	en	mm	para	el	valor	de	S	(diferencia	
máxima	potencial	entre	lluvia	caída	y	escorrentía	generada),	el	cual	se	obtiene	


























tiempo	 de	 concentración	 (tc)	 para	 poder	 introducirlo	 en	 las	 curvas	 de	 intensidad-
duración-frecuencia	(IDF)	de	la	zona	considerada.	A	continuación,	se	explica	cada	uno	
de	estos	conceptos:	






- Curvas	 de	 intensidad-duración-frecuencia:	 Son	 curvas	 que	 representan	 la	
intensidad	 (o	 cantidad	 lluvia	 en	 su	 caso),	 duración	 y	 frecuencia	 de	 una	









































































La	 metodología	 del	 método	 del	 número	 de	 curva	 fue	 desarrollada	 por	 el	 Soil	
Conservation	 Service	 (SCS)	 –National	 Resources	 Conservation	 Service	 (NRCS)–	
perteneciente	al	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	(USDA).	La	primera	
versión	fue	publicada	en	1954,	actualizándose	dicha	metodología	posteriormente.	En	sí,	
este	 método	 viene	 especificado	 en	 tablas	 basadas	 en	 suelos	 estadounidenses	 y	 en	
condiciones	de	uso	estadounidenses	que	distan	mucho	de	los	suelos	mediterráneos.	Es	
por	esto,	que	para	aplicarlo	correctamente	y	con	fiabilidad	en	suelos	de	la	Comunidad	





Mongil	 (2010)	o	Mongil	y	Rosado	 (2012)	que	 también	adaptaron	específicamente	en	
número	de	curva	para	las	condiciones	de	las	formaciones	vegetales	del	Parque	Natural	
de	la	Caldera	en	las	Palmas	y	la	provincia	de	Ávila,	respectivamente.	No	obstante,	no	se	















ensayo	 de	 campo	 y,	 a	 posteriori,	 un	 análisis	 de	 laboratorio	 con	 sus	 respectivas	




























norte	de	 la	provincia	de	Valencia	y	que	 forma	parte	de	 las	estribaciones	del	Sistema	
Ibérico.		
Es	 la	divisoria	de	aguas	natural	entre	 los	ríos	Palancia	y	Turia	y	se	 localiza	a	20	km	al	
norte	de	 la	 ciudad	de	Valencia.	 Los	municipios	que	abarca	el	parque	 son:	Albalat	de	
Taronchers,	Alcublas,	Algimia	de	Alfara,	Estivella,	Gátova,	Gilet,	Liria,	Marines,	Náquera,	
Olocau,	El	Puig,	Puzol,	Sagunto,	Serra,	Torres	Torres,	Segart,	la	Villa	de	Altura	y	Segorbe.	























curva	 de	 infiltración	 del	 agua	 en	 un	 suelo.	 Ese	mismo	 día	 se	 procedió	 a	 la	 toma	 de	
muestras	de	suelo	a	diferentes	profundidades	mediante	barrena	para	la	determinación	
en	 laboratorio	 de	 los	 parámetros	 de	 materia	 orgánica,	 estabilidad	 de	 agregados	 y	
textura	(indicadores	de	la	calidad	del	suelo	que	se	utilizan	para	definir	las	condiciones	






















































Altitud	 164,5	 m,	 pendiente:	 1,5%,	 coordenadas	 UTM:	 30	 S	 726.562,87	 -	
4.392.232,57	m.	
	





























- Zona	agrícola:	 El	 cultivo	 se	 trata	 también	de	mandarinos	en	abancalamientos	
abandonados,	pues	como	se	puede	ver	en	la	imagen	el	marco	de	plantación	es	
inexistente	y	la	densidad	vegetal	más	bien	escasa.	





































estudiadas.	 Este	método	 consta	 de	 dos	 anillos,	 uno	de	mayor	 diámetro	 que	 el	 otro,	
concéntricos	entre	sí,	los	cuales	se	insertan	en	la	superficie	del	suelo	y	se	comienza	a	




















discretas,	 agregados	 o	 peds	 que	 resultan	 de	 procesos	 pedogenéticos.	 Los	 agregados	
están	separados	entre	sí	mediante	poros	que	se	encuentran	llenos	de	agua	o	vacíos	y	
por	tanto	llenos	de	aire	(USDA,	2008).	
La	 descripción	 de	 la	 estructura	 del	 suelo	 se	 ha	 realizado	 en	 base	 a	 la	 metodología	
descrita	en	la	Guía	para	la	descripción	de	suelos	de	la	FAO	(FAO,	2009),	clasificándola	la	


















Para	 ello	 se	 ha	 empleado	 una	 tamizadora,	 la	 cual	 consta	 de	 dos	 cilindros	 huecos	
separados	entre	sí	y	agujereados	en	su	exterior	con	un	tamiz	de	malla	de	2	mm,	a	los	
cuales	 se	 les	 coloca	 en	 su	 interior	 unas	 esferas	metálicas	 con	 la	 idea	 de	 facilitar	 la	

















porcentaje	 en	 peso	 y	 diámetro	 de	 las	 partículas	 que	 se	 depositan	 de	 acuerdo	 a	 la	
gravedad	en	una	solución	acuosa	con	dispersante.	Al	final	se	determina	la	proporción	
de	 arena,	 arcilla	 y	 limo	 de	 la	 muestra	 de	 suelo,	 para	 posteriormente	 determinar	 la	









La	metodología	 llevada	 a	 cabo	 para	 la	 determinación	 de	 la	materia	 orgánica	 en	 las	
muestras	 ha	 sido	 la	 calcinación,	 es	 decir,	 someter	 las	muestras	 a	 temperaturas	muy	
elevadas	 (450ºC)	con	 las	que	se	volatilicen	 las	moléculas	orgánicas	y	posteriormente	
comparando	 los	 pesos	 pre-calcinación	 y	 post-calcinación.	 Todo	 ello	 de	 acuerdo	 a	 la	
metodología	oficial	del	USDA	(Soil	Survey	Staff.	2014).	
	











































de	 muestras,	 habiendo	 conservación	 nula	 en	 el	 uso	 forestal	 por	 definición	 y	
conservación	por	abancalamientos	en	el	uso	agrícola	dentro	de	las	tres	posibilidades	
sugeridas	por	el	método	de	la	USDA-NRCS.	
3 Condiciones	 hidrológicas	 del	 suelo:	 Para	 los	 usos	 agrícolas	 se	 utilizaron	 los	



























Los	 procedimientos	 obtenidos	 se	 pueden	 apreciar	 en	 el	 Anexo	 IV,	 viéndose	 que	 la	
adaptación	de	la	curva	N	se	basará	en	estos	aspectos:	
	


































Agrícola	 1	 0-20	 1,8-2,2	 Fuerte	 Blocosa	subangular	
Agrícola	 1	 20-40	 1,9-2,6	 Fuerte	 Blocosa	subangular	
Agrícola	 1	 40-55	 2,4-2,5	 Fuerte	 Blocosa	subangular	
Forestal	 1	 0-15	 1,6-1,8	 Moderada	 Blocosa	subangular	
Forestal	 1	 15-25	 2,4-2,7	 Moderada	 Blocosa	subangular	
Agrícola	 2	 0-20	 1,2-1,3	 Moderada	 Granular	
Agrícola	 2	 20-30	 0,8-1	 Moderada	 Blocosa	subangular	
Forestal	 2	 0-20	 1,5-1,7	 Moderada	 Blocosa	subangular	
Forestal	 2	 20-30	 1-1,2	 Moderada	 Blocosa	subangular	
Agrícola	 3	 0-20	 1,5-1,7	 Fuerte	 Blocosa	subangular	
Agrícola	 3	 20-30	 0,4-0,7	 Fuerte	 Blocosa	subangular	
Forestal	 3	 0-20	 1-1,3	 Moderada	 Blocosa	subangular	
Forestal	 3	 20-30	 1,7-1,9	 Moderada	 Blocosa	subangular	
Agrícola	 4	 0-10	 0,7-0,9	 Moderada	 Blocosa	subangular	
Agrícola	 4	 10-20	 1,1-1,4	 Moderada	 Blocosa	subangular	
Forestal	 4	 0-10	 1,1-1,4	 Moderada	 Blocosa	subangular	
Forestal	 4	 10-20	 0,7-1	 Moderada	 Blocosa	subangular	
Agrícola	 5	 0-10	 Se	deshace	 Debil	 Blocosa	subangular	
Agrícola	 5	 10-20	 Se	deshace	 Débil	 Blocosa	subangular	
Forestal	 5	 0-15	 Se	deshace	 Débil	 Blocosa	subangular	







(no	 es	 posible	 disgregarlas	 con	 la	 fuerza	 de	 los	 dedos)	 y	 moderada	 en	 el	 resto	 (se	
disgregan	 al	 apretarlas	 con	 los	 dedos),	 mientras	 que	 la	 forma	 blocosa	 subangular	
predomina	en	el	95%	de	las	muestras	analizadas,	a	excepción	de	la	zona	agrícola	2,	que	
presenta	forma	granular	en	los	veinte	primeros	centímetros	de	suelo.	Enfocando	esto	

























Agrícola	 1	 0-20	 17,34	 82,66	
Agrícola	 1	 20-40	 29,83	 70,17	
Agrícola	 1	 40-55	 10,57	 89,43	
Forestal	 1	 0-15	 15,63	 84,38	
Forestal	 1	 15-25	 19,23	 80,77	
Agrícola	 2	 0-20	 14,21	 85,79	
Agrícola	 2	 20-30	 15,00	 85,00	
Forestal	 2	 0-20	 11,16	 88,84	
Forestal	 2	 20-30	 13,12	 86,88	
Agrícola	 3	 0-20	 11,19	 88,81	
Agrícola	 3	 20-30	 10,53	 89,47	
Forestal	 3	 0-20	 16,03	 83,97	
Forestal	 3	 20-30	 10,52	 89,48	
Agrícola	 4	 0-10	 8,15	 91,85	
Agrícola	 4	 10-20	 19,57	 80,43	
Forestal	 4	 0-10	 19,34	 80,66	
Forestal	 4	 10-20	 25,82	 74,18	
Agrícola	 5	 0-10	 11,11	 88,89	
Agrícola	 5	 10-20	 7,41	 92,59	
Forestal	 5	 0-15	 24,43	 75,57	





























Agrícola	 1	 0-20	 31	 33	 36	 Franco	arcillosa	
Agrícola	 1	 20-40	 30	 26	 44	 Franco	arcillosa	
Agrícola	 1	 40-55	 29,0	 22,0	 49	 Franco	arcillo	arenosa	
Forestal	 1	 0-15	 15	 25	 60	 Franco	arenosa	
Forestal	 1	 15-25	 15	 25	 60	 Franco	arenosa	
Agrícola	 2	 0-20	 15	 24	 61	 Franco	arenosa	
Agrícola	 2	 20-30	 14	 20	 66	 Franco	arenosa	
Forestal	 2	 0-20	 18	 12	 70	 Franco	arenosa	
Forestal	 2	 20-30	 22	 15	 63	 Franco	arcillo	arenosa	
Agrícola	 3	 0-20	 19	 17	 64	 Franco	arcillo	arenosa	
Agrícola	 3	 20-30	 25	 24	 51	 Franco	arcillo	arenosa	
Forestal	 3	 0-20	 27,5	 20,5	 52	 Franco	arcillo	arenosa	
Forestal	 3	 20-30	 20	 14	 66	 Franco	arcillo	arenosa	
Agrícola	 4	 0-10	 9	 12	 79	 Franco	arenosa	
Agrícola	 4	 10-20	 24	 9	 67	 Franco	arcillo	arenosa	
Forestal	 4	 0-10	 27	 25,5	 47,5	 Franco	arcillo	arenosa	
Forestal	 4	 10-20	 27,5	 22,5	 50	 Franco	arcillo	arenosa	
Agrícola	 5	 0-10	 35	 20	 45	 Franco	arcillosa	
Agrícola	 5	 10-20	 35	 20	 45	 Franco	arcillosa	
Forestal	 5	 0-15	 23	 19	 58	 Franco	arcillo	arenosa	







Se	 puede	 observar	 una	 homogeneidad	 en	 los	 resultados	 texturales,	 pues	 todas	 las	
muestras	presentan	textura	franca	y	un	elevado	contenido	en	arena,	cosa	lógica	pues	
todas	 las	 zonas	 son	de	 carácter	 aluvial,	 recibiendo	 los	materiales	 erosionados	de	 las	
zonas	con	cotas	superiores.	El	52,4%	son	texturas	franco	arcillo	arenosas,	el	19%	franco	
arcillosas	y	el	28,56%	franco	arenosas.	También	cabe	destacar	como	en	las	zonas	donde	
se	presenta	 cambio	en	 la	 categoría	 textural	 las	 arcillas	 van	en	aumento	 conforme	 la	
profundidad,	 a	 excepción	 del	 uso	 agrícola	 de	 la	 zona	 1,	 que	 el	 cambio	 se	 debe	 a	 la	
reducción	de	limos.	

















Agrícola	 1	 0-20	 3,17	
Agrícola	 1	 20-40	 2,09	
Agrícola	 1	 40-55	 2,31	
Forestal	 1	 0-15	 6,71	
Forestal	 1	 15-25	 5,75	
Agrícola	 2	 0-20	 3,57	
Agrícola	 2	 20-30	 2,52	
Forestal	 2	 0-20	 8,81	
Forestal	 2	 20-30	 18,63	
Agrícola	 3	 0-20	 2,023	
Agrícola	 3	 20-30	 3,23	
Forestal	 3	 0-20	 9	
Forestal	 3	 20-30	 6	
Agrícola	 4	 0-10	 5	
Agrícola	 4	 10-20	 2,89	
Forestal	 4	 0-10	 6,12	
Forestal	 4	 10-20	 5,41	
Agrícola	 5	 0-10	 11,71	
Agrícola	 5	 10-20	 10,93	
Forestal	 5	 0-15	 20,49	
Forestal	 5	 15-30	 28	
	
	




mantillo.	 Cabe	 mencionar	 que	 al	 tomar	 las	 muestras	 en	 campo	 siempre	 había	 que	




1	 en	 cuanto	 al	 uso	 agrícola,	 con	 un	 2,52%),	 por	 lo	 que	 afectará	 positivamente	 a	 la	













Uso	 Zona	 Profundidad	(cm)	 Estabilidad	microagregados	(%)	
Agrícola	 1	 0-20	 70,45	
Agrícola	 1	 20-40	 72,50	
Agrícola	 1	 40-55	 73,69	
Forestal	 1	 0-15	 64,99	
Forestal	 1	 15-25	 67,13	
Agrícola	 2	 0-20	 72,12	
Agrícola	 2	 20-30	 32,28	
Forestal	 2	 0-20	 91,97	
Forestal	 2	 20-30	 74,95	
Agrícola	 3	 0-20	 41,73	
Agrícola	 3	 20-30	 22,94	
Forestal	 3	 0-20	 71,49	
Forestal	 3	 20-30	 40,13	
Agrícola	 4	 0-10	 77,48	
Agrícola	 4	 10-20	 56,00	
Forestal	 4	 0-10	 69,61	
Forestal	 4	 10-20	 57,95	
Agrícola	 5	 0-10	 63,46	
Agrícola	 5	 10-20	 67,18	
Forestal	 5	 0-15	 54,80	





agrícolas	 (valor	medio	 en	 agrícolas	 del	 59,08%	 y	 en	 forestales	 de	 60,9%),	 siendo	 en	
ambos	 casos	 generalmente	más	 elevados	 en	 la	 superficie	 del	 suelo	 debido	 a	 que	 es	




materia	 orgánica	 al	 ejercer	 una	 acción	 cementante	 promueve	 la	 formación	 de	 estos	











lo	 que	 las	medidas	 sólo	 reflejan	 el	 comportamiento	 del	 suelo	 durante	 los	 primeros	
momentos	de	las	lluvias,	antes	de	que	se	alcance	la	tasa	de	infiltración	mínima,	es	decir,	
la	conductividad	hidráulica	del	suelo	1.	La	tabla	resumen	de	los	ensayos	es	la	siguiente:	


















agrícolas	 (a	 excepción	 de	 la	 zona	 agrícola	 4,	 cuya	 tasa	 es	 exageradamente	 elevada	
debido	 a	 una	 fuga	 no	 detectable	 en	 superficie,	 siendo	 por	 tanto	 un	 valor	 no	
representativo),	 apoyándose	 numéricamente	 en	 que	 la	media	 de	 las	 zonas	 agrícolas	
(extrayendo	el	dato	anómalo)	es	de	334	mm/h	y	en	los	forestales	de	734,4	mm/h.	Esto	
es	 debido	 al	 elevado	 contenido	 en	materia	 orgánica	 de	 estas	 primeras	 frente	 a	 las	
segundas,	por	lo	que	se	confirma	de	cara	al	número	de	curva	que	los	suelos	forestales	














A	 la	 hora	 de	 trasladar	 estos	 resultados	 al	 número	 de	 curva,	 y	 como	 se	 ha	 visto	
anteriormente,	se	deberá	determinar	 la	condición	hidrológica	para	 la	 infiltración	y	el	
grupo	hidrológico	del	suelo.	






















Una	 vez	 determinados	 los	 grupos	 hidrológicos,	 tocará	 analizar	 las	 condiciones	















1	 +	 +	 +	 Buena	
2	 +	 +	 +/-	 Buena	
3	 +	 +	 -	 Buena	
4	 +	 +	 +	 Buena	







de	humus	y	pinocha	en	superficie	con	 la	compactación	del	 suelo,	 se	concluye	que	 la	
condición	hidrológica	de	las	cinco	zonas	pertenece	al	grupo	IV	(que	se	correspondería	a	
una	condición	hidrológica	buena)	puesto	que	todas	presentan	escasa	compacidad,	un	
















1	 +	 +	 +	 Buena	
2	 +	 +	 +	 Buena	
3	 +	 +	 +	 Buena	
4	 -	 +	 +	 Buena	














A	 B	 C	 D	
Cultivo	en	
hileras	 Abancalamientos	
Pobre	 70	 79	 84	 88	
Buena	 65	 75	 82	 86	
Bosque	 Ninguna	
Pobre	 45	 66	 77	 83	
Neutra	 36	 60	 73	 79	
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